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He:a6apov rrluHae 'l 85 porie ei4gHn HapoAXeHHtl
KocrsurrHa,l,uurooeuva YruraHcuroro. Y ronrercri
cylra(:Ht4x npo6nervr oHoBneHHfl oceirHuoi ralyai e
Vrpaiiri arryaniayrorucq ';oro iaei uoAo Br4xoBaHHc
Hoeol noAraHi,t. BHecor K..[,.Yt-uuHcuroro y uKubHy
oceiry 
- 
qe 
.Eoporoqinne HaA6aFrHc eir'lhgHcFloI
rreAarori.jnol 4Yrvrr(u XIX cr.
Cepe.o, eertlroi rint rcocri npo6ner,a, u{o HvlHi
xBr4rrororb yrpaiucr,ry uKony, 3HaqHe vicue Hanexuru
nuraHHqM BhxoBaHHq uoeoi lt'ogrun qK y (puo-
codcbKo- ncr4xolori'lHoruy, iHrererryaluHoMy, Kynb-
ryponorivHovty ra ne4arorirHoruy acneKrax, rar i e
cyro npaKTuvnovry. Ha nprcKopeHHtl uboro BeDKtl4Boro
gnn cycnhscrBa npoqecy Hr'rui cnprnaosaHi sycrmn
neAarorie rpailla. flpo6nerva eilxoeaHnq Hoeoi
noALlH!4 no cyri He e Hoeolb. HaA Hero, 3oKpeMa,
npar$oeanh C.T.Lllau.urrail, A.C.MarapeH<o, B,O'Cyxona-
,lt4HCbKh14.
Hayxoeo-ne.qarori'lFlrai aopo6or K',[,.YulnHcuroro
nporqrorr,l 6ararsox porie ne erpaqae cBoei aKryanbHocri'
Ha ioro iAesx spocnr,r i svpxrinra raxi yxpaihcuxi neAaroru,
nr X..Q.An'leBCbKa, l-.1-.Baulenxo, 5'[.]-pixveuro'
. [.Ifi6eHeup, A.C. MamPeuro'
curcai, f .O.9enira ra 6araro
inr-urx. Y xogi icropiorpaQisnoro nouyKy g'qcoBaHo, ulo
cnap;l1hHy Bt4paftoro ng.Darora Aocnig2ryeanra yrpailrcuri
e.reHi C.Y. l-oHqapeHKo, I.,[. Eepeaiecura, A.M' Eofi ro'
O.O.fl ro6ap, O. l. Hayr'aenro, M. t-.Crerurvraxodfi v, B'Tep-
nelluxufi, A.T.cDe.qoPeFlro ra iH.
Hauje gaeAaFtHq - sr4ceitnr4la iaei K..[.YunHcbKoro
u-r,oAo Bt4xoBaHHq Hoeoi ntoArHh y riHqi XIX cr' V roil
qac Ha yrpaiHcurrax 3eMncx, nri exogrnn .0'o cKnaAy
Pocificsroi ivrnepii, cl4creMa oceiru 6yna craHoBoro,
nnarHoro i eucrynara rapaHToM caMoAepxaBHoro
cycninuuoro na4y. BirursHttHa uKota po3BhB€Inacl
BffgngHeHnn I gAPv'txffiun EocBIA
K.A.y1X 14 H CbKH r n po B l'lxoBAH H9 .' HO BOi mo Ah1HU"
.lllee.reHro C.M.
Y ctani aHanigytorbcs npojneMu OHOBneHHs LuKinbHOi OCBirn, 3OKpeMa iqei'
BnxoBaH H9 " HO SO| n n4nH kt ".
Kttolpsi cnoea: i?,ei, euxoeaHHn, po3BnroK, "HoBa nnAuHa"' IJtKona' npouec'
K.,Q.YuLwucxuh:
BcrarteaHanu3hpyloTcgnpo1neMHCoBepueHCTBoBaHngu]KonbHoro
o6pasoeauus, B qacTHocTu nAeU BOC1UTaHUg "HO\OTO LtenoBeKa"'
Kn-pyCwrc elppa: u\eu, Bocn uraH ne, pa3Bn:rhe, " uoBbt fi qenoBe K"' Ir Kona'
n po uecc, K. rQ.Ytu u u cxu il.
tn the afticte the probtems cf perfection of school education, in particular, ideas of
education of "the new person" are analyzed'
Kevwords: ideas, eclucation, development, "the new person", school, process,
K.D.Ushynskyi.
flK cKtaAoBa garanuHoirunepcuxoi cr4creMh ocBlrl4,
eiA,43epxano Bara 3aranL,Hi peQcpvraropcuri npouecr'
y nrcux K..,[.Yu-rnuca<uh 6paa axrneHy yqacrb'
CeiroilqA KocrqHrrHa [urrpoeu'ta Sopvyeaecn
niA ennueoM pocifrcurol ra eeponeicu
curoi Ayrvrrra, peeonnqifrHilx no4iii y es
porie Xl eel-roneicurux
) {er+4x 'l- flecraroqqi
ra iH.) i ,[o6Ponro6oe,
H.A.He M.Ce'{eHoe ra
in.), nonepeAHuoro eirln3Hcnoro AoceiAy Kocrnrrnu
,[vrrrpoenv o6lpynryeae i4ero npo eilxoeaHnq Hoeoi
ntoALrHi4. BiH ntacae, uo "rroAnHa csoivr ropiuHRv
rvriqso noe'sgaHa ie yciu 6ionoriqHnM cBiroM, craHoBhrb
fioro encorrai pieeHu i eo4Hovac BotloAle raKuM'1
saco6arMn, uto qricHo ei4pisrrnroru li eiA ycuoro
nonepeAHboro po3Bl4rKy xurrc" [5' c' 519]'
K.[.Yulnncurufi uaroroulyBaB Ha BaxnhBocrl
QinocoQcurrax nornngie i reoperuro-neAarorlqHhx
nonoxeHb npo Mery BhxoBaHHg flK nlAroroBKy HOBOI
noAAHvt Ao xr4Tre, npaui' Torray neAaror uae 6yrra
galliraeneHuNa y euereHui He nmLue neAarorlKn, a r
6nnasrux Ao Hei uayx (aHrpononorirunx, 3a
K,[.Yulrucurrvr), a cavre: aHarorr'rii, Sisiororiiao4aHu'
n cuxor o rii, no ri rr, Qin ocoQ ii, reo rpaQii' cr ar ucr IAKn,
nonirr,r.iHoi erouotuii ra icropit e ulhpoKoMy po3yMlHHl
(icropin peririi, rtraeinisaqif, Qinoco@curux ct4creM,
nireparypu Mt4creqrBa i eraxosauHn).
fleAarorira Harexurb go yuiraruuhx eBl4ul
noAcbKoro cycninucrea, u1o iHrerpye EocflrHeHHfl
nayrn i,tM14creqrBa. 3a ehgHa'{eFlHnrv K..[,.YLuuucbKoro,
"neAarorixa 
- 
He HayKa, a MilcreqrBo - Hai6inuue,
HaficrnaAuiu-re, Haienue fi HafiHeo6xiAHiLue s ycix
vrucreqre" t4, c. 2051. BiFr Hae'{ae "pospiaHrrr
neAaroriry B utl4poKoMy posyuinHi eK cyMy 3HaHb'
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norpi6Hhx a6o Kopt4cHHX Anq neAarora, i neAaroriKy
y By3bKoMy po3yMiHHi eK 3i6paHHe B!4XOBHt4x npaBnn";
3aKnhKaB 36arHyrr "ei4niHHocri vix ne!,aroriroo e
rrlilpor<oMy poayviHui nr si6paHr.uu HayK, cnpcMoBa-
H!4x Ao. oAuiei uerr, i negarorixoro y By3bKoMy
poeyviHHi rrK Teopieo MucreqrBa, BhBeAeHoo 3 Ur4x
nayr" 14, c. 1941.
K.,{. Ylu r ucur nh cui nneo 3aq Bne B, u{o M t4creurBo
cnhpaeTbce Ha HayKy. BiH pap,ue Ane AocflrHeHHg
pe3ynbrary y enxosaHHi HoBoi noAr4Hu "cnpiatt
posenrxoei MilcreqrBa enxoeaHFtq" $, c. 2051.
Kocrq Hru u,[,rra rarpoera.l crBeppxyBaB, ulo " neAarori Ka
6yge nepu.rr,rv, Br4ulr4M 3 Mt4creurB, 6o eoHa nparHe
3aAOBOnbHr4rr safi6irsujy s norpe6 l]rc.gvun il
,roAcrBa 
- 
nparHeHHc Ao BAocKoHaneHHR e caMiil
rogcurifi nprpoAl" [Tav cavro, c. 1 93]. BiH ysaranuune
BvlMoru u1oAo 3HaHb ne4arora, a caMe: "...6epyvr,rcu
go cenroi cnpaBu BrlxoBaHHc Airefi, rvr,r noerHHi
rrra6oro ycei4ovnroearu, u-to pesyrsrarr ftoro
sge6inuu:oro cyuHi il visepHi i ulo, e KoxHoMy pa3i,
HaM rpe6a Ao6vparv cnoco6h 3po6vrn4ireri uaurx
Kpaur4Mn 3a Hac" flau canao, c.2011; pa4uB ForyBarll
negarOrie y pi3Hilx Hanpel/tax, ag)<e "ni B iloMy, rvra6yru,
oAHo6ilHufi HanpqM guaHu i rr,tncneHHe ne ra<ufi
w<ipnveuil, nK y neAarorivuifi nparrraqi" [Tarvr carvro,
c. 2061.
Buqatnvfr neAaror nparHyB "y caMif npr,rpo4i
nlo4uHtA" zHailrn "3aco6il anxosHoi giusHocri,,,
nepeKoHnhBo AoBoArqil, ulo "3aco6u ui Benu\e3Hi".
BiH ehNaarae 6ygyaatu HaBqaHHe i sl4xoeaHHq 3 ypaxy-
BaHHpM r-ipr4poAr At rtAHV, iI uauionalr,Hoi sanexnocri.
"f xulo neAarorixa xo,re BilxoBaru nnAuHy n ycix ii ei4-
HOLUeHHCX, rO BOHa AOBVHHa nepLue nbHarn ilrarox e
ycix ei4uitureHHex", 
- 
Haronolrlygae y.leHhi [4, c. 1 99].
OcoSr raeoro 3HaqeuHfl K..f,. Vunncur ufi aagaaas
nc rxororr r-. Yc e i4o vrn rrc roq il 3H ar{ eH Hs ncraxono rii 4.n n
negaroriru, eiH nocraehs ceo'rv 3aepaHunla 3'ncyeatr
rrcnxo.nori.rHi ocuoer HaB(taHHfl i ehxoeaHHq.
Hacavnepeg, o6 f pyHryeaeu n igea-n icrrrui nornn4r
ua ncmxiry, eqeHufr Br4coKo ouirne yce no3hrr4BHe,
u{o Aaro 3,nq ne4aroriru "varepiaricnavue poayuiunn
nnAobKoi ncfixixn" [5, c. 48].
Y qeHrp ncnxonoriqnnx 
.qyMoK KocrsHrus
.0,larrpoeul nocraBhB nrrcp,uuys rTcraBneHHflM 
.ao cBiry
ra,qo iHrul4x nr.Aefr.l_le 4aro ioMy 3Mory no-HoBoMy
po3B'fl3ar[ 6araro Baxnvltx nMTaHb g ncraxolorii
HaBrtaHHn ra BhxoBaHHs. Y eilxoeaHHi noeol nto4t4Hvl
aiH HanoncraB Ha BilBqeHHi ncilxi,lHr,tx tBt4ur ra
npoueclB.
Bnuagarosu cBoro ct4creMy ncuxororivu nx i1eh,
yueuri po3noqnHae ii s xapaxrepncrviKtA 6ionoriqnrax
nepeAyMoB ncnxi.JHr4x npoqeciB, 3oKpeMa 3 xvBvlx
oprauisuie, ix ueposprasHoro 3B'n3Ky is cepe4oer,r-
uleM, ocHoBHux nponaie ii xurreginnsHocri, a 4ani
nepexoAr4rb eiA cyro oprauivHrx nehu_l Ao ncilxo$i3io-
rori.lHr4x i eraulrx ncrxiquux npoqeciB.
VqeHri MKy npo egi-ricru cei-
4Ol"loroi H , analisyrovu norpe6i
nc.EnHV, cnoco6r ix enlraey ua 4innuHicru, po6ory
nau'sri, yrBopeHHc 3BrqoK, nepe6ir MoBHoro npoqecy
roqo. y quouy'nnraHHi eiFt raxox rnn6we ArlBvtlce
Ha gBuLr_ta ncilxtrlHoro xrrrg ntoAr4Hn nopiBHnHo 3
iloro saxiguuM14 cyqacHilKattttrt, sxi He Br43HaBanh
icHyeaunn Heycei4ouaoBaHoro ncnxiquoro. KocrsH-
rnu 
.Q,vurpoehq Bil3HaBaB ue rinurr fioro icHysannr,
a fi i4oro BaxJlr,iBy ponb y po3Bl4rKy ra eilxoeaHFti
oco6hcrocri.
Y npaqi "IngrHa Rr npeAMer BhxoBaHHe. Cnpo6a
ne4arorivHo'i aurpononorii" K..Q. Yru nHcurch il eilKnae
cilcreMy ncilxonori.lHux igefr, y arih ennennvca
cavocriftuicru i oprriHaruuicru ioro AyMKr4 ulogo
po3B'r3aHHfl prAy nctaxonori.lHnx nurauu. flogilrileHa
phca chcTeMh BqeHoFo nongrana B ToMy, ulo BtH po-
3yMrB ncrxononlo eK AocBrAHy HayKy, u-lo BnBqae
ncuxiqHi eBl4qa, npollech, HarpoMaAxye OaKrr,
aHani3ye ix, po6rru BLtcHoBKu i s nrax 6y4ye reopirrc, a
He saiuaerucn vipxyeaHHnMil npo Aylly, AHalisyrosu
3 ncrxonoriqHoro 6oxy npouec 3acBoeHHq yqHeMr4
3HaHb, KocrcHrilH,[vrrpoenr BucyHyB pe4 BaKn ]4Bt4x
EyMoK: npo ponb Hao.lFtocri e HasHaHFti (oco6rreo a
noqaTKoBoMy) fi noepHauHR saoqHocri 3 Mt4creHHqM;
npo nepexig eiA osHaioMneHHn 3 Qarcrarvra 4o ri
nopiBHgHHe, aHani3y, cl4Hre3y fi yearanuHeHHq 3a
AonoMoroo cnoBa; npo cnieei4HoueHHe girrunocri
Bqhrerg i arrrerrocri yvHie ra posarror ni3Hasa-nuHt4x
npoqecie y uaevar-rHi.
K.fl,.YLur,rHcurufr y<azyaae Ha re, qo HaBqaHHe ra
BhxoBaHHF Maorb cnpaBy ue rinuxr 3 iHTeneKry-
anr+nt{tt, a i g euoqifiHnMu npoqecaMra. V caoii
npaqrx BrH qe nepeKoHnuBo AoBoAr4B i pagrs y
efixoaanr{i ntoEAHV 060B'caKoBo BpaxoByBalil errao4ii.
3a fioro rBep.oXeHHsM, Ha Hux MoxHa Bnnt Barn cno-
eotu!. 3a AonoMorolo BnriuBy cnoBa, BBaKaB yteuvZr,
neAaror il 3N4oxyrb KepyBarn eMolliriMr4 oco6ucrocl
ra cnpeMoByearu ix v no:ihr14BHe pyc,no. fl,yxe
BaxnilBo, ulo6 neAaror yvie 6a.lraru, eigtyeatu ,i'r
ycBfAoMnoBaTn npvqAHV Bt4H14KHeHH9 HecnphFTn14BUX
ervoqiiruux crauie y ruronnpie ra Bn3Haqarfi u-:lexvl
yHnKHeHHe ii lu perynosaHHe Hr4M14. Cave erraorliisa
cQepa e fpyHroM gnn Qopuyeaxua cei4ouocri
oco6hcrocri, ri no,ryrrie, eoni. Ervoqifina cdepa 4yxe
v'yrnnBa i ei4reopne pieHi nponen nrogcsxoi gyuli:
pagicrb, cyM, rpnBory, 3axonneHHfl, npraruiveHicru
roLqo. 9lxu-to Aopocna noAhHa neBHoro naiporo vroxe
perynoBaril ceii gyueaHni cran, ro Avfiv+a, HaBnaKh,
qacro norpan nae a 6ypxnneht nor-ir pisHux ncraxivHnx
grvin, nxi eig6yeanrucn a ii sHyrpiulvuor'ay ceili. Tovy
3a AonoMoroo po3Kpt4Tt4x KocrRHrruovr flrrararpo-
el|.]ev oco6rr4Bocrei er',louirZ ntoAVHtA (:e'aaor is
noipe6arvrra, nparHeHHqMr,r, iHrenexryanbHilMt4
npoqecarrar) nep,aror Moxe BnnhBafla na ix ooprury-
aauur. BrropucroByloLlh Becb apceHar neAarori.{rJo
MailcTepHocTr r BtH 3MOXe BH KOHyBaTH ponb AID(OBHOTO
I MopanbHo-erhqHoro r{acraBHrKa vonogi.
Eararo 4inunx AyMoK Bucnoerae K..!..Yrurancuxrafr i
npo Bono ra xapaKrep oco6r4crocri, li nosmlaeni fi
HerarileHi qrocri, yr'aoer QopvryBaHHc. Oco6nneo elH
eipne y ceo6oAy nr4n+n ra ni.o,<pecnroeae ii
cavocriisicru y npoqeci AiclsHocri, ni4 vac croi eonq
cnpeMoByeTbce B Kopt4cHorrry Hanpnvi ra oopMyerbcfl
xapaKrep. Tovy "eipa B oco6hcry cBo6oAy noArHt4 
-
ocHoBa BCeKoi nparrrvHoi 4irruHocri, a orxe, i'
errxoeaHHq..." [3, c. 435].
Bugatuuit neAaror uyKae nafie$errraeriiLui saco6n
Br4xoBHoro BnnhBy Ha ntoAltHy. BiH cNrinraeo 3aeBlqB,
ulo oArien 3 Hafteaxrtaeiutnx Hayx e Qisionorin.
"lrrao.rn Qisionorio, MtA Ha roxr.rifr cropiHqi
nepeKoHyeMocn e ruuporii Moxrileocri Bnnvlarv Ha
Qisuvuufi po3BhroK iu4nei4a... 3 rluoro Exepena, eKe
ri-nurcr-uo e[4rpreaerucq, Br4xoBaHHg qe r"rahxe He
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Hepnano. Korn uu nepernepaeMo nchxi,tHi Qarcru, esrri
3 pi3Hr4x reopii, Hac Bpaxae, ua6yrs, qe 6inbLua
Moxrheigru Mar!4 Beruqe3Hhil annre Ha po3Br4ToK
po3yMy, noqyrrfl fi eori rtogttxu, i tar caMo BpaKae
Hac rvisepHicru riei,{acrxta qiei Naoxareocri, nry exe
Bh Kophcrano auxoeaunn", 
- 
HaronouyBae K..0,.Yu.tun-
cyxnit f4, c. 207-2081. Ha fioro nepeKoHaHHc, Qisio-
nori,rHi oco6ntaBocri nognHn e xo4i Bl4xoBaHHe
ei4irparoru BerilKy pons. Y 4sovy uanprui Bapra yBaril
HepBoBa chcreMa noAnnu. [1a BrxoBarens y npoueci
BUXOBaHH9 AyXe BaXnhBo 3Harh, u-lo "HepBoBa
cucreMa Ha,opBHqaiHo si4vriHHa e pisHuxrogei" fFau
caMo, c, 2231. HanpuKna,n,, "Br4xoBarenb noBhHeH
naM'cral,r, qo Hepeoenfi oprauistvt rinurr nocrynoeo
3BnKae, He ooppa3Hanquc4 3Hocaru eci HaictarsHitui fi
HaiLur,rprui BpaxeHHfl i u1o pasovt 3 po3Bt4rKoM
Hepeosolopranigalul noeilHHi vit-luiru eorq i ceiAorvticru
y nnAuHi" [Tavr caruro, c.225].
,[ani anarouii fi Qieiororii K..Q.Yur'tucsruil
Br4KopucraB Anr noqcHeHHg ncttxi.lHt4x seru. BiH
po3rnnHyB cai4ouicru no4rauu, il niauaearuHi npouecr
qr eiAo6paxeHHs o6'errreHoi gificHocri ra erraoqii
(eia,lyrrc i novyrrn) e ricnonay 3B'fl3Ky 3 ocHoBHhMr4
nparHeHHFM14 noA14H14.
Bi4orvrr,rfi neAaror nparHyB noKa3arh, 3 ogHoro
6ory, y.racru i cnoci6 ysacri auarouivHux oprauie ra
QisionorivHrx nporlecie y ncnxi,ruux npoqecax, a 3
iuuloro -- "HenoscHroeaHicrs nchxi,rHl4x npoueciB
rinurur QiaiororiqHnvn i ysacru y Htlx HoBoro, y)Ke He
peqoBoro areHra, ro6ro AyLui" [Tarra cavo, c. 466].
K..[.Yrurucurilfi cnoAieaBcF, ul,o "noAorBo,
Hapeulri, croMr4'rbcn f Harncr ea goeHiulHiitn el'Aro4flMttr
xvtttq i4 ei3sMerucq crBoopBarr 3HaqHo craniui
BuroAn e caNrid nogurHi, nepeKoHaBurcb He Ha cnoBax
rirrru, a Ha Airi, ulo ronoeHi Exepena Hauoro u-|acre
fi eenhqi He B peqax i nopn4xax, qo Hac oroqyprb, a
e Hac carrhx" [Tarr/| camo, c. 209]. Yqeuuft HanorttraB
Ha r4inicuorvry ehs.ieHHi ,lo.4l4Hl4. Totuy e ocHoBy cBoro
TpaKTyBaHHn BrH noKnaB .qBa TonoBHl4x noHgTTg:
"opraHieu" i "poaerror". 3a ioro cnoBaMh, ltoHgTTe
"opraHisvr" Ar4KryBano Heo6xiqHicrb po3rnflAy nloAt4Htl
nr e4raHol ncrxoQieionorisFtoi icroril, y srii AyxoeHa
i Qisnvna cQeph nepe6ysaoru y ricHovty B3aeMo-
38'931(y. Hanpr,rrna4, Bonc nroAuHr,i e "qieo HaiMoryr-
Hiruorc niAofivroro, qKa Moxe gMiHoearr4 ue riabrn
Ayr-uy, a fi rino s ioro snnileaMu HaAyMKy" [Tau cavo,
c.2091.
YqeHrfi crBeppxyBaB, u-lo Bt4xoBHa 4iuuuicrs -[!Kona, BhxoBaHHF i HacraeHtar 
- 
qe ue egnHi
eltxoaareni nor{y'Hl. HaAro cnnuHuvh ii el4xoearensN4r4
e HenepeA6auyeaHi enxoeui 4ii, a caMe: npt4poAa,
ciM'fl, cycninbcreo, penirin, Hapoa, fioro uoea, euxo-
BaHHq croBoM, a raKo)K icropin HapoAy. BttxosaHHc
nnEVHvt gN,tiHoerucq nporrroM xt4rre, i tti slriHil noe'c-
saFri si srvriHaruu e iT eracHiil 4yu-ti. BoHo crae AieeuM
nnue roAi, xonn oco6a BKna,4ae ctrnn cBoei gyLui e
iHury nrogr,rny, A6ae npo Hei. Onxe, BrxoBarenb e rie to'
crnoo, 3aBAcKr4 cxii Hironh He nphnilHeerBce AyxoB-
nrafi (rilopanuHnft , iHrererryaruHrft , etuoLliinufi ,
ecrernrHri) po3Br4roK rn4rttn, ro6ro npoqec Buxo-
BaHHq'e 6esnepepeHnv i rpreae ace xnrrn. llpm
rluorvr! sMiHrolorbcc n14uJe ponu i cnieeiAsouleHss
pi3urax erxoeHrx Qarropia. flpoeiaHy ponb y Br4xo-
eaFrFri eiAirpae poAuHa; y poKr4 HaBqaHHtt 
- 
txKona,
yqunuqe, BH3; g noqarKoM rpy.[oaoi AiqruHocri -
BnacHa ciM'c, rpyAoehi rotlexrrB, rpoMaAcbKi,
nonirrqni ra penirifini opraHi3aqii. Sepyvn Eo yBarv
eci eraxoeHi Qarropvt, urinuHe BhxoBaHHF 3zlnhuae
uahrnv6ut h cniA y ceiAovtocri rnAuuu, 6o uepeoea
cilcreMa B MonoAoMy ei4i xaparrept43yerbcs Bl4coKolo
nnacrn.{Hicrto i cnpniusraneicro. Ane qe He o3Haqae,
uo efixoeHt,tfi 3axiA 3AarHHi auiHrrr noeeAiHry y^lHc,
norpi6na cr4creMarurrHa po6ora BrxoBarenn. Bnxoe-
Hufi npoqec cniA posnoquHarr B no.larxoeifr urori,
nKa Moxe "pos6yAnrn" po3yM i novyrrn AVrvHV,
evpo6vttv't e Hei ceoe craBneHHg Ao xr4TTn.
K.A.Yrur,trcsrufi e[coxo ouiHtoeae ponb ne4arora.
BiH cnpaeep4ilBo BBaxaB, ulo BnnHB ne,qarora Ha
urconnpie e rieo BltxoBHoro crnoto, eKy HeMo)KnhBo
. zaviuutu HiqrilN4r4 craryraMr ra nporpaMaMh, Hinroo
opraHiaaqiero HaBqanbHnx 3axnaAie, "u-lo oco6ncricrb
Bl,ixoBarenq o3Hagae Bce y cnpaBi erxoeaHHn" [1,
c. 238]. Yqrrenu noBnHeH 6yrra, uarorotuyBaB
KocrcHrtaH Arvturpoer,J, ue rinerr BrKttarqaqeM Tr4x qh
iuurnx npegueris, a il euxoeateneM, no6!4Tt4 cBoto
npoQeciro, 3Haru neAaroriry i ncuxororin, eono4irr
MaficrepHicrto i uarr neAarod'lHHft raKr.
Anq niAroroexri e,rhrerie cepe,qHboi u:rorr i
snKra,4asie ne4arorixr B yqurenbcbKr,rx ceviuapirx
K.A.Vu-rrucuxuil pagne eigrpnearu neAaroriqxi
Qarynurela npra ynieepcrrerax. Bernroro 3HaqeHHq
y niAeuueFrFri ne4arorisuoi i verogrvuoi rea.ni$iraqii
e,lurenie aiH HaAaeae yqurenbcbKrtM 3'i3AaM Ta
KypcaM, axi paarae npoBoAt4rt4 ni4 vac lirHix uriruHux
KaHrKyn.
Ha yvnrelucurnx s'i3.0ax K.,[. YutrHcurufr eucrynae
g AonoeiAcrvu4 c'rocoBHo utrinuHoi ocBiTn. tlK ix
yqacHr4K KocrauruH,!,ltrrpoeuv Bt43HaqaB : " H ai eax-
nraeir-li s r-lux npo6neM -- po3Kpt4rre QirocoQcuxux
ocHoB neAarorixn, noutyr npoai4noi, "ocnoeFtoi iAei
oceirr", no3a 3'ttcyBaHHeM qKo'i MapHo raMaru cnrch
HaBKoro KoHKpeTHhx neAaroTlqHux nl4TaHb, TaK caMo,
qr i Haerono pi:nrax npoerris ulrittuHilx peSopu" [4,
c. 47-71. Carvre ei4cyrHicru raro'i iAei, sa ftoro Aynary, -
"roroeHa npri{uHa, qoMy B ycix npoerrax raKhx
peQopv Br4rBJIFerbce Hepiuly'.ticrb, 4eoicricru,
3'gBnetorbcg cynepeqHocri Ha rcoxnouy Kpoui..." [TaM
cal.tro,c.477l.
Yce e[Kna4eHe Aae niAcraei4 crBepAxyBaril, ulo
Ao caMoi cvepri (1870) K..[,.YuluHcurilfi arrileHo
pospo6nno nhraHHn r-urinuHoi oceiril i nponaryeae ii
y ceoix npaqflx. l-nra6oro BnBrlt,tBrut4 craH BnxoBaHHq,
eiH sanpononyBaB HoBy iAep.npo Bt4xoBaHHq nfiEuHvl
y nparli "ftograHa eK npeAMer BuxoBaHHe. Cnpo6a
ne4arorirnoi aHrponororii", u1o crana BepuJt4Hoto
ioro ne4arorivHoi reopvocri fi He Mae pieHrx y
cBiroBif neAarori,JHi[ rireparypi [Tau cauo, c. 1 1].
K.!,.Vurruceruh Aiilwoe BilcHoBKy, ulo KoneKruB
lnule roAi e BenuKoro Br4xoBHoto chnoto, Konq BiH
yBecb qac AyxoBHo 3pocrae. l4erscn npo nocrifine,
6esnepepeHe AyxoBHe caMo36araeeHHF ntoAilHu, npo
re, uo BoHa eK oAuH is cxynunropie, rorpufi rBopl4rb
HOBy n|oAuHy, 3aBXA!4 npaqoe ua,q co6oro. KoxHa
noAnHa Mae BunBnqrr cBoro arrueHicru y rift cQepi
4ianuHocri, e qrifi FrafinoeHiu:e poerpueaorucc ti
3a,EarKr4, sAi6Hocri, Ha)eAnt .
Hinnicru negarorirHux igefi K.A.YLUuHcbKoro y
BI4XOBaHHI HOBOI IlOAilHn no.n'.fae B TOMy, U-lO BOH]4
rpyHryBanrcfl Ha 3HaHHex garoHie nisHaeanuHoi i
ehxoeHoi Aiqn uFrocri. KocrqHrLr H r{rra rarpoerav 3po6u B
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3Ha\H14r BHeCOK y oopMyBaHHe neAaroriKil eK 3aranb-
HoiHayKr, BU3HagrBiiMicqe B gar€InbHifr crcreui Hayr,
xapaKrep i esaeMoAiro is cylixHrun Hayxavu. BiH
po3rnflHyB Qiaiolorirui r'texasi3mu ncrxivuoi 4inru-
Hocri, gHasHq qror e oAHr4M a Haieaxnheiurux A,nn
BhxoBarerq. 9lx Hixro 3 eirqileHsHhx neaarorie,
K..[.YurHcxufi poerpre ponb noAnHu a cycninucrei,
AOBrBrX14 npU LlbOMy, U-lO npaBhnbHe BUXOBaHHfl
3AarHe npilMHoxr4l4 @isiororivui, isrererryarsHi fi
vdparuHi cnnra HoeoT noAuH14. flegaror eipue y
nporpechBHr4i poasrror cycnrnbcrBa i eeaxae, u1o
eiH voxnuehfr nfiure 3a yMoBl4 opraHisaqii qinecnpc-
MoBaHoro BuxoBaHHq ni4pocrarornx noroniHu. Orxe,
npaqi K.[.YrurlHcbKoro " 3aKna4ar'v vrir]Hri OyHAaueur
cnopyAr4 neAafofleHor aHrponononr, 3BoA14l4 eKy
rinuxn vepee cro porie nogana ne4arorivHa Hayra", a
ioro iAei "ueMeHryBanu pisHoMaHirHicrb He
aicraertoeaHux paHir-ue cetau-t i Qarrie, 06'eAHyBaru
ix y crpyury negarorivHy reopiro" [4, c. 8], uro
Bnn14Hyfla Ha no.qanbuJutZ poserror Luronr i
neAaroFrrrHol AyMK]4.
fliAcyluoeyo.lr4, Bapro cKa3arn, u1o 3a rnn6uuoto
npoH14KHeHHg B cyrb npoqectB BHXoBaHHc I HaBqaHFltl,
$opruyaaHnn MopanbHux nornR4ia, sa pieuev
nayroeoi o6lpyHroBaHocri iaei K.A. YLunucuroro 6yn r,t
i e HafirpaullrM BilpaxeHHttM ni,axoAie Ao Bt4xoBaHHe
"Hoeoi atr.p.nuv". 3ehqafiHo, B yMoBax naHyBaHHe
caMoAepxaBHoro naAy ra lMnepcbKoi ct4cteNail ocehn
ui i.qei Fre uour 6yru peati3oBaH[Mr. flpore sour
cranh niAfpyHreM Ane crBopeHHe noAanbuJl4x npaqb,
nog'caaH.ux 3 BnxoBHl4M npoqecoM niApocratovoro
nororiHHR, a raKox nigpyvurarie 4lr ulKottl4 ra BH3.
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